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Se declara texto oficial y anténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
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f - i ?n critores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
S E C R E T A R I A . 
Elecciones de Gohernadorcillos 
Distrito de Lepanto. Pueblo de Cervantes. 
Terna . 
I.0 D. L e ó n Orig con 12 votos. 
2.o > Florentino B u e n a f é . id. 5 id. 
3.° > Basilio Fernandez. . . Tenienteabsoluto actual. 
Ha sido elegido Teniente absoluto para el bienio 
e 1887 á 89 l ) . Basilio Fernandez, que d e s e m p e ñ a 
feo cargo actualmente, de conformidad con lo pro-
lesto por el Jefe del Distrito. 
Lo que de órden del Excmo, Sr. Gobernador G e -
Ijeral, se publica en la Gaceta oficial para general 
5,' 
sil íoDOcimienio. 
Manila 2 de Mayo de 1887.—J. Sainz de Baranda. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr . Gobernador General, por acuerdo 
26 del corriente se ha servido proponer al Go-
«á tono de S. MI. (q. D, g.) la siguiente terna para 
r i N cargo de Director, Médico 1.° de visita de N a 
del Puerto de Manila, y disponer se publiquen 
(D la Gaceta los méritos y servicios de los Sres. 
propuestos. 
Terna. 
D. Juan Antonio Candelas. 
» José Franco y Manzano. 
> Federico O í d a s Avecil la. 
Y cumpliendo lo dispuesto se r e s e ñ a n á conti-
Büacion ios méritos de cada uno. 
Manila 29 de Abril de 1887.—Ambrosio de V i -
Atritos y servicios del D r . D . Juan Antonio'Candelas. 
Licenciado en Medicina y Cirujía en 19 de Oc-
labre de 1^71.—Doctor en la propia facultad en 3 
^ Julio de 1872.—Practicante 3.° de Medicina y 
P?jía del Hospital de la Caridad de Madrid en 
Jttud de nombramiento de la Diputac ión provincial 
P.6 de Julio de 1870.—Practicante de la clase de 
J^níiog de dicho hospital por nombramiento de 
* Apresada Corporac ión de 14 de Agosto de 1871, 
ÍD C|i.yo destino cont inuó hasta el 25 de Ñ o v i e m 
re del propio a ñ o en que le fué expedido el 
ul0 de licenciado en dicha facultad,— Vlédico titu 
"j interir.o de l a provincia de Manila por decreto 
J1 Gobierno Civi l de 8 de Octubre de 1880 cesando 
.. ^ del referido mes por presentac ión del pro-
torio cuyo cargo s irvió gratuitamente. — Médico 
», T interino de la misma provincia por decreto 
M*1 ^xcmo. Sr. Gobernador General de 14 de Mayo 
[ri .^81 cesando por presentac ión del propietario el 
lis-no año; habiendo servido el cargo 
l.*r vocal facultativo de la Comisión 
Pjr^uitamente. 
f i ; f u e n t e de la Junta Central de vacuna de Fi l ipinas 
^J J /^e to del Excmo. S r . Gobernador General de 13 
^oviembre de 1883 con la gratif icación anual de 
l 'lfy ^8ü8 a8'gnada á dicha plaza.—Sirviendo el an-
^l01-^stino y acordado por el Excmo. Sr . Goberna-
"l^ ad a^  86 Proveye6e ea concurso, fué confir-
w ^ COmo propuesto en primer lugar de la terna, 
4.uecreto de dicha Superior Autoridad de 15 de 
10 de 1886.—Por Rea l órden de 10 de Febrero 
de 1875 fué nombrado Secretario de la Junta de 
Sanidad de la Isla de Cuba con el sueldo anual de 
800 pesos y 1.200 de sobresueldo, de cuyo destino 
no tomó p o s e s i ó n . — M é d i c o de visita de naves del 
puerto de Manila con el haber anual de mil pesos 
por Real órden de 29 de Diciembre de 1876, de cuyo 
destino se poses ionó el 20 de Enero siguiente ce-
sando en 12 de Mayo de 1881 por haber sido de-
clarado cesante por R e a l órden de 21 de Marzo del 
propio a ñ o . — Volvió á ejercer el expresado cargo 
con el carácter de interino y por suspens ión del 
que lo d e s e m p e ñ a b a por decreto del Exorno. Sr. Go-
bernador General de 7 de Agosto de 1882.—Nom-
brado de nuevo en propiedad para dicho destino 
por Real órden de 22 de Enero de 1883 y con-
firmado en el mismo por Rea l órden de 1.° de Oc-
tubre de 1885; aumentando el haber de dicha plaza 
á pfs. 1.200 a m a l e s . — Dec'araio cesante por Real 
órden de 16 de Julio de 1886, habiendo continuado 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo hasta el 13 de No-
viembre del propio a ñ o en que se presentó el pro 
pietario de la referida plaza. — Médico primero de 
naves del puerto de Manila en concepto de inte-
rino en virtud de decreto del Excmo. Sr . Gober-
nador General de 25 de E n e r o del corriente a ñ o , 
por haber quedado sin efecto la Rea l órden de 16 
de Julio anterior que nombraba á D. Mariano G a r -
c í a del Rey para el cargo referido, según lo d is -
puesto en otra Soberana disposic ión de 13 de Di -
ciembre de 1886, que á la vez ordena se provea la 
plaza mediante concurso.—Director de Sanidad ma-
r í t ima del puerto de Manila como Médico primero 
de la visita de naves del mismo por acuerdo del 
Excmo. Sr . Gobernador General de 30 de Junio 
de 1883.—Subdelegado general de Medicina y Ci-
rujía de estas Islas á propuesta de la Junta Supe-
rior de Sanidad y como resultado del concurso ve-
rificado para l a provisión de dicho cargo por decreto 
del Excmo. Sr. Gobernador General de 19 de Enero 
de 1880 y confirmado en el mismo por Real órden 
de 27 de Agosto del propio a ñ o . — Declarada disuelta 
l a Junta Superior de Sanidad de estas Islas con ob-
jeto de darla nueva organizac ión por decreto del 
Excmo. Sr . Gobernador General de 17 de Octubre 
de 1882, se expresaba en el mismo quedar altamente 
satisfecho del celo é inteligencia con que cada uno 
de los vocales habían ejercido sus cargos, siendo uno 
de loa referidos vocales el Doctor D. Juan Antonio 
Candelas.—Desde el 8 de Marzo de 1877 al 26 de 
Octubre de 1881, d e s e m p e ñ ó el cargo de Voca l 
Secretario de la Junta Superior de Sanidad gra-
tuitamente y sin retribución ni aun para gastos 
de escritorio, cesando por dimis ión presentada por 
fundados motivos de salud, cuyo cargo lo sirvió con 
celo é inteligencia v á sat is facción de la citada 
J u n t a . — E n 23 de Octubre de 1882 fué nom 
brado por el Excmo. Sr . Gobernador General Vo-
cal nato de la Junta Superior de Sanidad como 
Subdelegado general de Medicina y C iruj ía .—Voca l 
nato de la Junta provincial de Sanidad de Manila como 
primer Médico de Naves y Director de Sanidad 
mar í t ima del puerto, desde el 14 de Marzo de 1883. 
— Médico del Cuerpo de Carabineros por nombra-
miento del Excmo. Sr. Capitán General de 14 de 
E n e r o de 1884, cargo que dimitió, a c e p t á n d o l e la dimi-
s i ó n el 25 del expresado mes y a ñ o . — Vlédico del 
Palacio de Malacañan y del personal del Gobierno 
general por nombramiento de la Suuerior Autoridad 
de las Islas de 6 de Abril de 1885, cargo que con-
t inúa d e s e m p e ñ a n d o gratuitamente.—Ha prestado 
servicios de importancia para la propogacion de la 
vacuna con virus de las mejores condiciones impor-
tado á su costa. — Vocal de la Junta para el estudio 
y redacc ión de un nuevo reglamento p^ra el reem-
plazo del Ejército y Armada de Fil ipinas, conforme 
á lo dispuesto en Real órden de 16 de Enero de 
1880. por nombramiento del Excmo. Sr . Gobernador 
General de 17 de Mayo del propio a ñ o . — V o c a l de 
la Junta encargada por dicha Superior Autoridad, 
para estudiar y redactar un proyecto de reglamento 
especial de Sanidad marít ima para este Archip ié lago . 
— Vocal de la Junta creada en virtud á lo dispuesto 
por Real orden de 7 de Octubre de 1879, para el 
estudio y redacc ión de un reglamento de Medicina 
y Cirujía para estas Islas; habiendo expresado el 
Excmo. Sr . Gobernador Gener .1 á la t erminac ión de 
los trabajos de la Junta, su sat is facc ión por el celo 
con que se h a b í a n ejecutado.—Por acuerdo de 5 
de Octubre de 1879 dispuso el Excmo. Sr. Gober-
nador General se le dieseo las gracias por el servi-
cio especial gratuito y altamente humanitario que 
prestó para las fumigaciones en el vapor Diamante* 
sujeto á cuarentena, por temor de infección co lér ica . 
— C o n motivo de los terremotos que ocurrieron en 
esta Capital en los dias 18 y siguientes del m^s de 
Julio de 1880, fué uno de los faculsativos que mas se 
distinguieron por sus sentimientos humanitarios y se-
ñ a l a d o s servicios, s e g ú n certificación que al efecto le 
fué librada por el Corregimiento de esta C iudad .—Por 
acuerdo de 10 de Junio de 1882, dispuso el Excmo. Sr . 
Gobernador General que como Subdelegado general 
de Medicina y Cirujía y delegado de su autoridad, pro-
pusiese con urgencia las medidas sanitarias que cre-
yera mas conducentes á mejorar la higiene de la 
poblac ión de Manila, á fin de combatir la epidemia 
del cólera morbo asiát ico, medidas que fueron apro-
badas por la referida Superior autoridad ordenando 
su m á s exacto cumplimiento.—Por acuerdo de la 
referida Superior autoridad de 26 de Agosto de 1882, 
fué aceptado su ofrecí miento para practicar gratuita-
mente visitas domiciliarias á los pobres con mo-
tivo de la epidemia del có l era morbo as iát ico , asig 
nándole al afecto el arrabal de Quiapo. — Por Real 
órden de 7 de Julio de 1884, le fué concedida la Crua 
de epidemias por los servicios prestados durante l a 
invas ión c o l é r i c a de 1882. 
Méritos y servicios del Dr. D . José Franco y 
Manzano. 
Licenciado en Medicina y Cirujía en 23 de Junio 
de 1871. —Doctor en la propia facu'tad con nota de 
sobresaliente en 24 de Junio de 1875.—Pract icante 
3.° y 2.- del Hospital general de Madrid desde el 
16 de Mayo de 1868 hasta el 14 de Abril de 1870 . 
— Practicante 2 ° del Hospital de la Candad desde 
14 de Setiembre de 1870 hasta el 22 de Junio de 
1871 en que dimitió por haber terminado su car-
r e r a . — Médico de familia de la Real C a s a desde 14 
de Noviembre de 1871 hasta el 4 de Mayo de 1872, 
en que dimitió para incorporarse á su cuerpo como 
módico de Sanidad militar, quedando satisfecho 
S. M. de au celo é i n t e l i g e n c i a . — M é d i c o 2.* y 1.^ 
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de Sanidad y grado de •Vfédico mayor (este úl t imo 
por los servicios prestados en la c a m p a ñ a de Jo ló ) .— 
Medalla conmemorativa de dicha c a m p a ñ a . — C r u z 
blanca de 1.a clase del méri to militar por haber es-
crito una memoria acerca de los baños de aguas 
s a n t a s . — M é d i c o mayor del Ejérci to . —Servicio espon-
táneo y voluntario durante la invas ión del có lera en 
estas Islas, desde Agosto de 1882 á Enero siguiente.— 
Cruz de epidemias por los méritos contraidos durante 
l a invas ión co lér ica . —Mé lico director del Real Hos-
picio de S. José interino, desde Abri l de 1878 á 
Noviembre del mis iño año . — i >irector de la Enfer-
m e r í a militar de Balabac desde Agosto del 74 á F e -
brero del 76.—Director accidentril del parque sani-
tario de esta Capital desde Julio del 80 á Marzo 
del 82 .—Catedrát ico de 2.° curso de a n a t o m í a y 
D i s e c c i ó n de la Universidad de esta Capital . — Mó-
dico de visita del hospital militar de co lér icos de 
los Doks en Madrid durante la epidemia del año 
a n t e r i o r . — M é d i c o de visita del hospital militar de 
Madrid desde Setiembre del 84 á Enero del 86.— 
Voca l Secretario de la Casa Central de vacuna de 
esta Capital por concurso desde el 15 de Junio de 
1886 hasta la fecha. 
Méritos y servicios de D . Federico Ordas Avecilla. 
Licenciado en Medicina y Cirujía en 3 de Julio 
de 1 8 7 1 . — E n 9 de Setiembre de 1865 fué nom-
brado Aparatista del Hospital general de Madrid, 
prév io e x á m e n . E n 1.° de Junio de 1867 ascendió 
por oposición á Ayudante 2 . ° — E n 16 de Julio de 
1868 á Ayudante 1.° también por oposición cesando 
el 15 de Noviembre en que dimitió dicho cargo.— 
E n 13 de Setiembre de 1875 fué nombrado Médico 
titular de la Vi l la de S a l v a c a ñ e t e y pueblos l imí-
trofes, renunciando en Febrero de 1883 con cuyo 
motivo acordó el Ayuntamiento por unanimidad se 
le diera un testimonio de su gratitud por el celo, 
acierto y raiento con que durante tanto tiempo sir-
v i ó dicho cargo y por los relevantes servicios pres-
tados en varias epidemias. E n 25 de Diciembre de 
1881 y á propuesta de la Junta Superior de Sanidad 
de Cuenca fué nombrado Subdelegado en Medicina 
del Partido de Cañete,. ,<,argo que desempeñó h?ista 
el 10 de Enero de iQ&á que d imi t ió .— Durante tres 
a ñ o s y medio que ha ejercido su carrera en la pro-
vincia de Capiz, e.i este Arch ip ié lago , ha prestado 
sus servicios facultativos en ausencias y enferme-
dades del Médico titular, á los enfermos de la cár-
cel y de la Guardia Civi! , sin retr ibución alguna, 
s e g ú n resulta de certificación librada por el Gober-
nador de la provincia. 
Servicios administrativos. 
E n 9 de Noviembre de 1868 la Junta muni-
cipal de Beneficencia de Madrid le nombró Auxi-
l iar 1.° de la Secretar ía con 800 escudos anua-
les.— E n 17 de Noviembre de 1869 fué ascendido 
á Oficial 2.° del Negociado de Beneficencia con el 
«neldo anual de mil escudos.—En 8 de Abril de"l872, 
á propuesta de la Comisión de gobierno interior, el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid le nombró Oficial 1.° 
de Administración en Bhneficencia, y ce só por dimisión 
en 3 de Julio de 1872. —Por Real ó r d e n d e 21 de Junio 
de 1872 fué nombrado Secretario del Gobierno Civil 
de la provincia de Palencia, cesando por órden del 
Oobierno de la Repúbl i ca en 16 de Marzo de 1873. 
— E n 7 de Marzo de 1874 fué nombrado Jefe de 
Negociado de 1.a clase del Ministerio de la Gober-
n a c i ó n , con 6000 pesetas de sueldo y ce só el 31 
<ie Mayo de 1874, prestando sus servicios en la Di-
recc ión general de Beneficencia y Sanidad.—Por 
R e a l órden de 24 de Abril de 1883, fué nombrado 
Oficial 1.° Administrador de Hacien la de Capiz, en 
estas Islas y cesó en 9 de Agosto ú l t imo, por haber 
sido nombrado Jefe de Negociado de 3.a clase en la 
Direcc ión general de Adminis trac ión Civ i l . Cont inúa 
en la actualidad d e s e m p e ñ a n d o este destino y es 
Secretario de la Junta Superior de Sanidad, por la 
circunstancia de ser Médico, teniendo á su cargo 
ademas los Negociados de Beneficencia, Sanidad y 
Establecimientos penales de este Arch ip i é lago . 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Sala Contenciosa. 
E n el expediente de e x á m e n de la cuenta del T e -
soro de la provincia de Camarines Sur, correspon-
diente al segundo trimestre del presupuesto para el 
a ñ o e c o n ó m i c o de mil ochocientos ochenta y cinco 
ochenta y seis rendida por D. Joaquín de la Matta 
y Montes, Administrador de Hacienda públ ica de 
dicha provincia é intervenida por D. Angel Armada, 
Interventor de la misma. 
Resultando que del e x á m e n de esta cuenta se 
formuló el reparo seña lado con el número seis, con-
sistente en la data de pesos ochocientos treinta y 
tres y ochenta y ocho cént imos con dos octavos, 
según libramientos n ú m e r o s diez y ocho, cuarenta 
y seis, setenta y uno y sesenta y siete unidos á la 
re lac ión de pagos por movimiento de fondos, reme-
sas á la Administración de Hacienda públ ica de 
Zamboanga y como haberes satisfechos á D . Nico-
lás Li l lo , Alcalde mayor propietario de dicha pro-
vincia é interino de Camarines Sur, sin que se jus-
tifique la data con las debidas cartas de pago, ni 
figure en la respectiva cuenta del Tesoro de la Ad-
minis trac ión de Z*mboanga el cargo oportuno. 
Resultando definitivamente cerrado el presupuesto 
de mil ochocientos ochenta y cinco á ochenta y seis, 
sin que hasta la fecha se haya formalizado la ope-
ración de remesa de que queda hecha m e n c i ó n , con-
traviniendo lo dispuesto en el art ículo cuarenta de 
la L e y de Adminis trac ión y Contabilidad de Ultra-
tramar de doce de Setiembre de mil ochocientos 
setenta. 
Considerando que se han dado á los responsa-
bles las audiencias prescritas por la Ordenanza y 
Reglamento de este Tr ibunal . 
Vistos los art ículos once, treinta y siete y cuarenta 
y uno de la ley antf-s citada. 
Visto siendo ponente el Sr. Ministro, D. Nico lás 
C a b a ñ a s . 
Fal lamos que debemos declarar y declaramos 
partida de alcance la de pesos ochocientos treinta y 
y tres, ochenta y ocho cént imos y dos octavos da-
tados en concepto de movimiento de fondos, sin 
que se haya formalizado, aun después de cerrado 
definitivamente el presupuesto á que el gasto era 
afecto, condenando mancomunadamente al reintegro 
de la expresada cantidad, á D. Joaquín de la Matta 
y Montes y á D. Angel Armada, Administrador é 
Interventor que fueron de Hacienda pública de C a 
marines Sur, con mas el seis por ciento que previene 
el art ícu lo quince de la ley de Contabdidad de 
veinte de Febrero de mil ochocientos cincuenta, 
hecha extensiva á estas Islas por Real Decreto de 
dos de Junio de mi! ochocientos cincuenta y uno, y 
quedando en suspenso la aprobncion de esta cuenta se-
gún el artículo sesenta y seis del Reglamento orgán ico . 
E x p í d a s e la correspondiente certificación por el con-
tador de e x á m e n que pasará al Sr . Ministro Letrado 
para los efectos prevenidos en el título quint>, ar-
t ículo cincuenta y nueve de la Ordenanza, publ íquese 
en la Gaceta de Manila con arreglo a lo dispuesto 
en el cuarenta y cinco y pase después el expediente 
á la Secc ión . Asi lo acordamos y firmamos en Ma-
nila á veintinueve de Víarzo de mil ochocientos 
ochenta y s i e t e .—Hipó l i to F e r n a n d e z . — N i c o l á s C a -
b a ñ a s . — A n t o n i o C a n d a l i j a . — P u b l i c a c i ó n . Leido y 
publicado fué el anterior fallo por el Sr. D . Hipó-
lito Fernandez, Presidente interino de este Tribunal , 
e s tándose celebrando audiencia pública en Sala Con-
tenciosa hoy dia de la fecha, y acordó que se tenga 
como resolución final y que se notifique á las par-
tes por c é d u l a de que certifico como Secretario de 
la misma. 
MaHila veintinueve de Marzo de mil ochocientos 
ochenta y siete.—Cruz Col lada. 
m i l i t a r . 
GOBIERNO M I L I T A . R . 
Servicio de la plaza para el ' lia 2 de Mayo de 1887. 
Parada, loa Cuerpos de la guarnición.— Vigilancia, loa 
mísmoa.—Jefe de dia, el Oomandaate D. Eustaquio Ripoll, 
—Imaginaria, otro D. Manuel Gromez Roque.—Hospital 
y provisionea, Artillería.—l-er Capitán. Paaeo de enfer-
moa, Artdlería.—Reoonociniiento de zacate. Artillería.— 
Música en la Luneta, núm. 7. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
Servicio de la plaza para el 3 de M i y o de 1887. 
Parada, loa cuerpos de la guarnición. — Vigilancia, loa 
miamos.—Jefe de dia, el Comandante D. Manuel Gómez 
Roque.—Imaginaria, otro D . Fero*ndo Gutiérrez.— Hos-
pital y provisiones, Artillería, 2.c Capitán.—Paseo de en-
fermoa, Artillería.— Reconocimiento de zacate, Artillería. 
—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden del Exorno. 8r. General Gobernador.—El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ClVir 
DB FILIPINAS. 
Debiendo contratarse en concierto público 1^  
quisieion de impresos de varios doeanaentos 
destino para el Negociado de Servicios públicos ! 
esta Dirección general, bajo el tipo en prooreá 
descendente de 140 pe^os, se anuncia al pú|)i0r 
cit para los que deseen hacer proposic ión se presem, 
á este Centro Directivo casa nútn. 1 de la calie 
Arzobispo esquina á la p U z a de «loriones (Intram 
ros de esta Capita') el dia 7 de Junio p r ó x i ^ I 
las diez en punto de su m a ñ ina. don le tendré \^  
gar dicho acto h a l l á n d o s e de m^nifiasto desde \M 
fecha de este anuncio, en el Negocindo de subas 
de esta Dependencia, el pliego de condiciones 
modelos que han de servir de base en el referiii^: 
concierto. 
Manila 29 de Abril de 1 8 8 7 . — S I Subdirector 
teriuo, Miguel Ferrer y Plantada. 
ID-
Relación de los individuos que han obtenido títulos $ 
propiedad de marcas durante los meses de Febrero, ilirr, 
y Abril del corriente año. por 
Nombres. 
D.a Manuela Tangueo 
Chino José Tan-Leco 
D. Juan Felipe Hens . 
D.a Paula Duran 
D.a Cirila Antonio 
D. Ramón Aenlle 
•Sres. Ojinaga y Comp.a 
eití 
10 
íie 
p i 
na 
Títulos expedidos. 
. Marcas para la fabrica de 
eos denominada «L» Matutina», 
establecida en la calle Nue^  
18 del arrabal de Binondo. 
. Id. par* la id. id. «La Adelfa» 
estab'ecida en la plaza delpne, 
blo de Guagua de la provincu|so 
de la Pumpanga. 
. Id . para la id. id. cLa He 
siana», establecida en Tanda 
del arrabal de Quiapo. 
. Id. para la id. id. « A.ng caatumnj 
Cigarrillo», establecida ea ]¿ 
calle Duque nú n. 8 del arrabal 
de Binoodo. 
. Marea para la fábrica de tabnooj 
denominada « L i M o r de Lis), 
establecida en la calle de E-:° - "e 
leta núm. 13 del arrabal di 1  
8ta. Cruz. 
. I d . para la id. id. «María Cris 
tina», establecida ea la pki 
de Gaiti del arrabal de Haoti jeto 
Cruz. 
. Id . para la id. id, <La Ibem>, 
establecida en !a calle de 
mí m. 8 del arrabal de Binondo, 
Exorno. Sr. D.LopeGisbert. Id. para la id. id. «La Oompj-
ñí* geoernl de Tabacos», esta-
blecida en el barrio de Sao 
Marcelino del arrabal c 
Fernando de Dilao. 
Chino Federico Gamir Cose- Id. para la id. id «La NacioníK 
quieng. establecida en la o-»lle de Jólo 
n.0 18 del arrabal de B'mondo. 
Manila 30 de Abril de 1887 — P . O., Miguel Ferrerf 
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T R I B U N A L D E O Ü H t f T A S D S F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de providencia del 
Sr . Ministro Jefe de la Secc ión 2.a de este Tribunal, 
se cita, l lama y emplaza á D. Juan R. Romero, In-
terventor que fué de la provincia de Gebii, su ap0' 
derado ó herederos si hubiese fallecido, para q»8 
dentro del término de diez dias, contados desde 1» 
publ icación de este anuncio en la Gaceta oficial, com-
parezcan en esta Secretar ía general, á objeto de re* 
coger y contestar el pliego de los reparos deducido' 
en la cuenta del Tesoro de dicha provincia, respe"' 
tiva al 2.° trimestre de 1885 86; en la inteligene'4 
que de no hacerlo dentro del expresado plazo, 8 
dará al expediente el trámite que. proceda, pará0' 
dolé el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 28 de Abril de 1887.-
neral , Teodoro Robles. 
• E l Secretario % ve 
del 
Por el presente y en virtud de providencia 
Sr . Ministro Jefe de la Secc ión 2.a de este TnbJJ 
nal , se cita, l lama y emplaza á D. Baldomcro Pra^ 
y Puente, Interventor que fué de la provincia 
Ley te, su apoderado ó herederos si hubiese W 
cido, para que dentro del término de diez dias, c ^ 
tados desde l a publ icac ión de este anuncio en 
Gaceta oficial, comparezcan en esta Secretaria 
neral, á objeto de recoger y contestar el P^evc¡jj 
reparos deducidos en la cuenta del Tesoro de d i ^ 
provincia, correspondiente al 4.° trimestre de i 8 ° 5 ' 
obn 
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^ ¡tdo plaz0' 86 d a r á a l expediente el t rámite que 
^pda parándole el perjuicio que haya lugar, 
^ui la 28 de Abril de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
Xeodoro Robles. 
Por presente y en virtud de providencia del 
Ulinisti'0 Jefe de la Secc ión 2.a de este Tribunal , 
cjtd> llama y emplaza á los herederos de Don 
[o0io Oonde, Administrador que fué de la pro-
de Hocos Norte, para que dentro del tér-
diez dias á contar desde la publ icac ión de 
anuncio en la Gaceta oficial, comparezca en 
geeretaría general, á objeto de recoger y con-
r el pliego de calif icación de los reparos dedu-
en 1» cuenta de Efectos timbrados de dicha pro-
^ correspondiente al 2.° trimestre de 1835 86; 
¡a inteligencia que de no hacerlo dentro del ex-
Lado plazo, se dará al expediente el trámite que 
.gijn, parándole el perjuicio que haya lugar, 
jjanil» '28 de Abril de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
h. Teodoro Robles. 1 
Por el presente y en virtud de providencia del 
jlinistro Jefe de la Secc ión 2.a de este Tr ibuna l , 
Cgita, l lama y emplaza á los herederos de i ) . A n -
Conde, Adminisrrador que fué de llocos Norte, 
Lri que dentro del término de diez dias, contados 
¡je la publ icac ión de este anuncio en la Gaceta 
¿jíj/, comparezca en esta Secretar ía general, á 
Lo de recoger y contestar el pliego de cahfica-
,0 de los reparos producidos en la cuenta de Efac-
(, timbrados d^ dicha provincia, respectiva a l 4 . ° 
Hej. Buestre de 1885-86; en la inteligencia que de no 
leerlo dentro del expresado plazo, se dará al expe-
el trámite que proceda, parándo le el perjuicio 
|eliaya lugar. 
Manila 28 de Abril de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
ktal. Teodoro Robles. 1 
Por el presente se cita, l lama y emplaza á Don 
\'' bgel Armada, Interventor que fué de Ortmannes 
li.sii apoderado 6 herederos si hubiese fallecido, 
¡raque dentro del término de treinta días , contados 
|0ris. «ie la publ icac ión de este anuncio en la Gaceta 
M, comparezca en esta Secretar ía general, á 
o de notificarle el fallo dictado por la Sala 
fotenciosa de este Tr ibunal , en el expediente de 
cuerua del Tesoro de dicha provincia, respectiva 
2.° trimestre de 1885-86; en la inteligencia que 
DO hacerlo dentro del expresado plazo, se dará 
expediente el trámite que proceda, p a r á n d o l e el 
juicio que haya lugar. 
" lila 28 de Abril de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
Teodoro Robles. 1 
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MORETARIA D E L E X O M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB L A . M . N . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
i11 virtud de lo acordsdo por el Examo. Ayuntamieato 
Ciad»d, en sesión ordinaria celebrada el dia 27 
wrrieate, se ha sefidado el día 9 de M»yo próximo á 
•taz de su m»ñi.oa para oontrAt*r ea concierto público 
a de constmeoioo de cunetas y alcantarillas tras-
para la calle Real de S. Fernando de üilao á 
^ desde la secunda trasversal hasta el Colegio de la 
^rdia, cuyo i^mporte según presupuesto aorobado asciende 
^cientos pesos, noventa y nueve céntimos. E l acto 
r8ll)ate tendrá lugar ante el Exorno. Sr. Corregidor 
s» Ciudad eQ 8U despacho situado en las Casas Oon-
P^ les, hilláudose de manifiest > en esta Secretaría para 
"^meato del público los documentos que han de regir 
concierto. L a s proposiciones se arreglarán exacta-
* al modelo y se presantarán en pliegos cerrados du-
'a primera media hura del acto. Los pliegos deberán 
er el documento que acredite haber consignado 
8arailtía provisional para poder tomar parte en la 
•«íe'011' '* cant^a(^ ^e ^ez y nueve peso8i noventa y 
íntimos en metálico depositada al efecto en la 
e eíte nombre de la Tesorería general de Hacienda 
,i(iel Exemo. Ayuntamieuto. Serán nulas las pro-
ll»!63 <^ ae f*ítea ^ cualquiera de estos requisitos y 
^ «ayo importe exceda del presupuesto. A l prin-
8 *ctio del remate se leerá la Instrucción de su-
^ en el caso de procederae á una licitación verbal 
^e, la mínima poja admisible será la de cinco 
^ Modelo de propos ic ión . 
i^h ^ veoÍQo de , con cédula personal 
j^ l p9' enterado del anuncio publicado por la Secreta-
os «t01?0. Ayuntamiento en . , del corriente 
l i^ l^i tos que se exigen par* contratar en concierto 
'9rj ,* 0bra de construoeiou de cunetas y alcantarillas 
Ktjf ^ P&ra la calle Real de San Fernando de Dilao 
""^ e la segunda trasversal hasta el Colegio de 
la 'Concordia, y de todas las obligaciones y derechos que 
señalan los documentos que han de regir en el concierto 
se^compromete á tomar por su cuenta esta obra por la cantidad 
de (aquí el importe eu letra y guarismo). 
Pecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: c Propo-
sición para contratar en concierto público la obra de cons-
trucción de cunetas y alcantarillas trasversales para la calle 
Real de San Fernando de Dilao á partir desde la segunda 
trasversal hasta el Colegio de la Concordia». 
Manila 29 de Abril de 1887.—Bernardmo Marzano. 2 
E n virtud de lo acordado por el Exorno. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el dia 27 
del corriente, se ha señalado el dia 9 de Mayo próxi no 
á las diez de su mañina para la contratación en con-
cierto público de la obrajie reconstrucción del puente de 
Ejido situado en el barrio de S Andrés del arrabal de 
Malate, cuya obra según presupuesto aprobado asciende 
á la sum^ de setecientos cuarenta y cinco pesos, quince 
céntimos ($ 745'15). E l acto del re uate tendrá lugar ante 
el Examo. Sr. Corregidor en su despacho situado en las 
Cas-is Consistoriales, hallándose de manifieito en esta Se-
cretaría para conocimiento del público los documentos que 
han de regir en el concierto. L * 8 proposiciones se arre-
glarán exactamente al modelo adjunto y se presentarán 
en pliegos cerrados durante la primera media hora del 
acto. Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como garantí* provisional para 
poder tomar parte eu la licitación, la cantidad de catorce 
pes »8 noventa cóatimos ($ 14'90) ea metálico depositada 
al efecto en la caja de este nombre de la Tesorería ge-
neral de Hacienda ó en la del Exorno. Ayuntamiento. 
Serán nul\s las proposiciones que falte i á cualquiera de 
estos requisitos y aquellas cuyo importe exceda del pre-
supuesto. A l principiar el acto del remate se leerá la Ins-
trucción de subastas y en el caso de precederse á una 
lieicaoion verbil por empate, la mínima puja admisible 
será la de cinco pesos. 
Modelo de propos ic ión . 
Don N . N . vecino de . . . . oon cédula personal que 
exihe, enterado del anuncio publicado por la decretaría 
del Exomo. Ayuntamiento en . . . . de Abril último, de 
los requisitos que se exigen para la adjudicación en con-
cierto público de la obra de reconstrucción del puente de 
E j do situado en el barrio de San Andrés del arrabal de 
Mtilate, y de todas las obligaciones y derechos que han de 
regir en el concierto, se compromete á tomar por su cuenta 
dicha obra por la cantidad de . . . . (aquí el importe en 
letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá es:e rótulo: «Propo-
sición para la adjudicación en concierto público de la obra 
de reconstrucción del puente de Ejido situado en el bar-
no de S. Andrés del arrabal de Malate». 
Manila 29 de Abril de 1887. = Berijardino Marzano. 2 
E n virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el dia 27 
del corriente, se ha señalado el dia 9 de Mayo próximo 
á I Í S diez de su mañana para la contratación en concierto 
público de la obra de limpieza del estero de curtidor si-
tuado á espaldas de la casa matadero de Dulu nbayan eu 
el arrabal de 8ta. Cruz, cuya obra se^un presupuesto apro 
b-do asciende á la cantidad de quinientos quince pesos 
($515'00). E l acto del remate tendrá lugar ante el Exemo. 
Sr. Corregidor en su despacho situado ea las Ctsas Con-
sistoriales, hallándose de manifiesto en esta Secretaría para 
conocimiento del público l'>s documentos que hin de regir 
en el concierto. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo y se presentarán en pliegos cerrados du-
rante la primera media hora del acto. Los pliegos debe 
rán conteoer el documento que acredite luber consignado 
como garantía provisional para poder tomar parte en la 
licitación, la cantidad de diez pesos, treinta céntimos ($ 10'30) 
en metálico depositada al efecto en la C - i j a de este nombre 
de la Tesorería general de Hacienda ó en la del Excmo. 
Ayuntimieato. Serán nulas las proposiciones que falten 
á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe 
exjeda del presupuesto. A i principiar el acto del remate 
se leerá la Instrucción de subastas y en el caso de proce 
derse á una licitación verbal por empate la mínima puja 
admisible será la de cinco pesos. 
Modelo de propos ic ión . 
D. N . N . vecino de , eon cédula oersonal que 
exihe, enterado del anuncio publicado por la Secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento en . . . d e Abril último, de 
los requisitos que se exigen para la adjudicación en con-
cierto público de la obra de limpieza del estero de Cur 
tidor situado á espaldas de la Casa-Matadero de Dulum-
bayan en el arrabal de Sta. Cruz, y de todas las obli-
gaciones y derechos que han de regir en el concierto, se 
compromete á tomar por su cuenta dicha obra por la can-
tidad de. . . . (aquí el importe on letra). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: «Propo-
sición para la adjudicación en concierto público de la obra 
de limpieza dei estero de Curtidor, situado á espaldas 
de la Casa-Matadero de Dulumbayau en el arrabal de-
Sta. Cruz». 
Manila 29 de Abril de 1887.—Bernardino Marzano. 2 
E l que se considere con derecho á un carabao 
cogido suelto en la v í a públ ica que se hal la depo-
sitado en el Tr ibunal de Sampaloc, se presen tará á 
reclamarlo en esta Secretar ía con los documentos 
que justifiquen su propiedad, dentro del t érmino de 
{ diez dias, contados desde esta fecha; en la inteligen-
cia que de no hacerlo así, caerá en comiso y se 
v e n d e r á en públ ica subasta. 
L o que de ó r d e n del Excmo. Sr . Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para que llegue á cono-» 
cimiento del interesado. 
Manila 30 de Abril de 1887.—Bernardino Marzano, 
G O B I E R N O C I V I L D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E n el Tribunal del pueblo de Taguig se encuen-
tran depositadas 46 reses vacunas cogidas abando-
nadas en terrenos de la Hacienda de Maysapang y 
j Mancaban del término de aquella jur i sd icc ión . 
L o que se anuncia al público para que las per-
sonas que se consideren con derecho á las mismas se 
presenten con los documentos de propiedad, á recla-
mHrlas dentro del término de diez dias; e n t e n d i é n 
dose que transcurrido dicho plazo sin deducir rec lama-
ción, se procederá á su venta en públ ica subasta-
Manila 27 de Abril de 1887.—P. O., Emilo F . 
Quesada. .1 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Para* enterarle de un asunto que le interesa, se presen-
tará en esta Administración Central de Reatas y Propie-
dades, D. Bildomero Caemo reside ite en el pueblo de Sau 
José de Navotas, advirtiéndole que de no venfioirlo, en 
el plazo de diez dias, se le parará los perjuicios que haya 
lugar. 
Manila 29 de Abril de 1887.—P. O-, José Pereyra. 2 
A D M I N I S T R A C I O N D E LA. A D U A N A D E M A N I L A . 
A las diez de la m a ñ a n a del dia 6 de Mayo en-
trante, en el Registro de esta Aduana se venderán 
en públ ica subasta 28 1(2 latas que contienen 7-370 
k.s de ooio líquido beneficiado, sobre el tipo de 
pfs. 74-67, advirtiendo que dicho art ículo ha de ser 
exportado ó vendido por el comprador á na con-
tratista de la renta de anfión, quedando, entre tanto, 
depositado en ios JAlmacenes de esta Aduana. 
Manila 2 » de Abril de 1 8 8 7 . — E l Administradoiv 
J . Polanco. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H > P.& 
DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Tes irerí-i «¡ener*! ñor deareto de la In 
tendencia general de H oienda, de 28 del actual, pam 
celebrar en concierto público l * adquisición de ejemplares 
impresos y Cirpetas para el servicio de la O a j a de Depó-
sitos, oon arreglo á los modelos y pliego de condiciones 
que se hallan de manifiesto en dicho Centro, se anuncia 
al público, á fin de que 1«8 personas que quieran tomar 
á su cargo el espresado servicio, puedan presentarse co" 
sus proposiciones ea la referida Tesorería, el día 30 del 
próximo mes de Mayo á las diez de su mañana, en que 
teiiúsá lugar el concierto de que se tr*ta. 
Manila 29 de Abril de 1887.—Luis Sagúes. 2 
S E C R E T A R I A D E L . \ J O N C A D E A L M O N E D A D 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINtSTRACION C I V I L . 
for disposici"n d é l a Direc-^m general de Adra i Distrae ion UÍTÍI» 
se sacará á subasta pública, con perj IICÍO del rematante y du-
rante el tiempo que resia, el arriendo del arbitrio de los corrales 
de pesca de los pueblas d; S. Antmin y Gan.ao de la provincia 
de Nueva Eoiji , bajo el tipo en progresión ascenlente de 1285t47 
pesos anuales y con eaiera sujeción al pliego de condiciones ou-
blicado en la «Gaceta» núm. lúO correspondiente al día 9 de Abril 
de 1884. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de h 
espresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. I de la calle del 
Arzobispo, esquina á la Plaza de Mariones, (Intramuros de esta 
Ciudad; y en la subalterna de di-'.ha provincia el dia 27 de Mayo 
próximo las diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello lO.o, acompañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila 28 de Abril de 18S7.—Enrifjne Barrera y Caldés. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administración C Í T Í ! , 
se sacará á subasta pú lica el arri ado del arbitrio del sello y 
resello de pesas y meditas de la provincia de Nueva Eoija, bajo 
el tipo en progresión ascendente de l^ Se'OO pesos anuales y con 
entera sujeción al pliego de condicionas publicado en la «Gaceta» 
número 31 correspondiente al dia 81 de Julio de 1886. El act» 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquin á 
h plaza de Moñones (Intramuros detesta Giuda ) y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 27 de Mavo próximo las diez en punta 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel de sello lO.o acompa-
ñando precisamente por separado el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila 28 de Abril de 1887.—Enrique Barrera y Galdés. 
582 3 Mavo de 1 8 8 7 . Gaceta de Manila.—Ndm. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMOStiDAS 
E l día 26 de Mayo próximo á las diez de la maSana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
ae constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Arluaua y ante la subalterna de la provincia de Bataan, la 
•enta de la casa y solar que la Hacienda posee en el pueblo 
de (Jram de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 4265 pesos 50 céntimos, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones oublicado en la «Gaceta» de esta Capital i>úm. b6 
de fecha 4 de Setiembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 21 de Abril de 18-<7 Miguel Torres. 2 
El dia 26 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Jonta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y ante la subalterna del distrito de Masbale y 
Ticao, el S1 rvicio de las obras reparación de la casa Comandancia 
de dicno di^t'ito, bajo el tipo en progresión descendente de 9904 
pesos 27 céntimos y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «(iaceta> de esta Capital oúm. 16H de fecha 16 de 
Diciembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de ai'tos públicos. 
Manila -21 de Abril de 18K7.—Miguel Torres. 2 
E l día 26 de Mayo próximo á las diez de la mañana, se subas-
tara ante la Junta <)e Reales Almonedas de es(a Capital, que se 
constituirá en el Salón de a^ tos públicos del edificio llamado 
antigoa Aduana y ante la subalterna de la provincia di llocos Sur, 
la venta de una cisa y solar que la Hacienda posee en la phza 
de la Iglesia núra. 9 del pueblo de Vigan cane.;era de di ha 
?rovinc¡a, bajo el tipo en progresión ascendente de l-29() pesos céntimos y con estricta sujeción al plii-go de condiciones publi-
cado en la cGaceta» de esta Capital mira. 120 de fechi 2 de Mayo 
del año próximo paíado. 
La hora para la subista de que se trata, se regirá por la que 
ttarque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 25 de Abril de 1887. —Miguel Torres. 2 
Niños. Niñas. Total. 
G A S A C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
Estado del número de vacunados en el dia de la fecha. 
Pueblos. 
Manila. 
Tondo naturales. 
Idem mestizos . 
Binondo naturales 
Idem mestizos . 
San José 
Senta Cruz naturaleB. 
Idem mestizos . 
Quiapo 
Sampflloc 
San Miguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate 
3 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Total 9 15 24 
Manila 29 de Abril de 1887.—El Vocal de tamo, íUmou 
Bausili. 
HOSPITAL D E SAN JÜAN DE DIOS DE MANILA. 
SSstado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 
líxtrangeros 
(Hombres. 
* {Mujeres . 
(Españoles. 
' (indígenas. 
Chinos 
Presidiarios 
Presos de Bilibid. . . . 
Indígenas. 
Militares. 
i l 
- 5 
•2 c 
H ce 
¡a 
20 i 
68 | 
o 3 
CONVALECENCIA. 
•. •- nb-rt» 
I&lujeres 
4-2 
26 
44 
a 
m 
3 
1 
43 
12 
19 
t 
4 
3 
2 
1 
27 
21 
9 
13 
9 
3 
7 
7 
a-: 
•S 3 
21 
1 
206 
52 
> 
» 
51 
14 
39 
Total . 408 83 82 15 394 
Manila 18 de Abril^de 1 8 H 7 . — E l Knformero mayor, Andrés Cerezo. 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA D E BATANGAS. 
H a l l á n d o s e depositados en el Tribunal de esta C a -
pital un caballo de pelo c a s t a ñ o y una yegua de 
pelo requinto cogidos sueltos sin dueño conocido en 
l a comprehension de esta d e m a r c a c i ó n , se anun-
c i a a l públ ico , para que en el término de treinta 
dias, se produzcan las reclamaciones de propiedad 
a c o m p a ñ a d o s de los correspondientes justificantes. 
Batangas de Abr i l de 1887.—P. S., Helguera. 
f « 
Don Gaspar Castaño, Juez de primera instanoia en pro" 
piedad de este Juzgado de Bmondo, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escr i -
bano doy fé. 
t*or el presente cito, llamo y emplazo á los ausentes 
¿D. Gerónimo Ibarburu, D. Manuel Jolian de Ibarburu y 
v i ) . Juan Bentiey, los dos primaros son españolea peninsu-
lares y el último es súbdito inglés, pard que dentro del 
término de nueve dias, contados desde la publicación del 
presente anuncio en la cGaceta oficial» de esta Capital, 
se presenten en este Juzgado para ampliar sus declara-
ciones en las diligencias criminales que contra desconocidos 
se instruyen por incendio, apercibidos que de no verificar 
la presentación de los lismos dentro del término marcado, 
les pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Binondo á 28 de Abril de 
1887.—Gaspar Castaño.—Por mandado de su Sría,, Gon-
zalo Reyes. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Roberto López, de 17 años de edad, natural del 
pueblo de S. Fabián de la provincia de Pangasinan, indio, 
soltero, hijo de Rosendo y de Cntalina Corpns, no tiene 
oficio ni cédula personal ni está empadronado en ningún 
gremio, de estatura baja, cuerpo regular, cara redonda, 
freíite estrecha, pelo, ojos y cejas nebros, barbi lampiña, 
nariz chata, con varios lunares en la cara, para que en el 
término de 30 dias, contados desde la publicación de este 
anuncio, se presente en este Juzgado ó en la cárcel pú-
blica de esta provincia á contestar á los cargus que contra 
el mismo resultan en la causa núm. 6156 por quebranta-
miento de caución juratoria, apercibido que de uo compa-
recer dentro de dicho término, se sustanciara y fallará 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
juicios que en derecho h&ya lugar. 
D^do en el Juzgado de Binondo 26 de Abril de 1887. 
- -Gaspar Oastano.—Por mandado de su íiría., José Ho-
rillo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au* 
senté Roberto López, de 17 «ños de edad, natural de' 
pueblo de San Fabián, de la provincia de Pangasinan, indio» 
soltero, hijo de Rosendo y de Catalina Corpus, no tiene 
oficio ni cédula personal ni está empadronado en ningún 
gremio de estatura baja, cuerpo regul u-, cara redonda, frente 
estrecha, pelo, ojos y cejas negros, barbilampiño, nariz chata, 
con varios lunares en la cara, para que en el término de 
30 dias, contados desde la publicación de este anuncio, 
se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia á contestar á los cargos que contra el mismo 
resultan en la causa núm. 6158 por estaf*, apercibido que 
de no comparecer dentro de dicho término, se sustanciará 
y filiará dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo 26 de Abril de 1887. 
—Gaspar Castaño.— Por mandado de su Sría., José Ho-
rillo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados 
ausentes Alberto del Rosario, indio, soltero, de 40 años 
de edad, residente en el arrabal de Tondo, de oficio co-
cinero, Eduardo Agustín, indio, casado, natural de este 
arrabal vecino del de Trozo, de oficio pintor, y Teodorica 
Sanjfoyo, india, casada, natural de Factoría en N a Ecija, 
de 38 años de edad, de oficio labandera y vecina del ar-
rabal de Trozo, para que dentro del término de 15 dias, 
contados desde la publicación del presente edicto en la 
«Gaceta oficial» de esta Capital, se presenten en este 
Juzgado para los efectos de la causa núra. 5990 que 
contra los mismos y otros se sií?ue por fabricación de 
monedas falsas, apercibidos que de no verificar la presen-
tación de los mismos dentro del término marcado, sus-
tanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, parán-
doles los perjuicios coosiguiente^. 
Dado en el Juzgado de Binondo a 27 de Abril de 
1887.—Gaspar Castaño —Por mandado de su Bría., Gon-
zalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Binondo de esta Capital, se cita, llama y em-
pieza al testigo chino, que se hallaba en la calle del Ro-
sario de este arrabal el 21 de Agosto del año último, en 
ocasión á que tuvo lugar el hurto de algunas piezas de 
sinamay en la tienda de la propiedad de los ofendidos 
Marcelina de los Reyes y Eulogio de ios Reyes; para 
que en el término de nueve dias, contados desde la pu 
blicacion de este edicto, se presente en este Juzgado para 
declarar en las diligencias que se instruyen contra Deo-
gracias Santos por hurto, apercibido que de no hacerlo se 
le pararán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar, 
Binondo y oficio de mi cargo á 27 de Abril de 1887. 
«—José Horilio. 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de Binondo 
de esta Capital, se cita, llama y emplaza al testigo Fran-
cisco López, para que en el término de nueve dias, con-
tados desde la publicación de este edicto, se presente en 
este Juzgado para declarar en la causa núm. 6069, que 
se sigue de oficio en este Juzgado contra Benigno de la 
Cruz por lesiones, apercibido que de no hacerlo se le pa-
rarán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 21 de Abril de 1887. 
—José Horilio. 
Por providencia del Sr. Juez del Distrito de ^ 
de esta Capital, se cita, llama y emplaza al testigo Jfj 
tino Academia, para que en el término de nueve di^ " 
tados desde la publicación de este edicto, se presea^ ^ 
Juzgado, para declarar en la cansa oúm. 6021, que 
de oficio en este Juzgado, contra Benigna ' lobus, p0r ^ 
apercibido que de no hacerlo se le pararán los per: ^ 
á que en derecho hubiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 21 de Abril de 
José Horilio. 
Por providencia del Sr. Juez del distrito de 
recaida en los autos de intestado del finado D. Jogé i ' 
Noguera y declaración de herederos del mismo, 8e 
y Ihma á las personas que se creyeren con derecho $ 
bienes, derechos y acciones dejados por dicho tinado 
que en el término de nueve días, contados desde 14 
blicacion del presente en la «Gaceta oficia'> de esta 
pital, se presenten á deducirlo mediante las debidas i 
ficaciones. bajo apercibimiento que de no verificarlo 
plazo señalado, se procederá á lo que haya lugar, parái:^  
los perjuicios en derecho consiguientes. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á 29 de Abril de 
Eustaquio Mendoza. 
Don Rafael Soriano y Bernar, Juez de primera iost,, 
del Juzgado del Distrito de Tondo, que de est» 
actual ejercicio de sus funciones yo el preseute i 
frasorito Escribano doy fé. 
Por el presente edicto, se cita, llama y emp 
acusado Felipe del Rosario, mestizo sáng'ey. vi 
veinticuatro años de edad, natural del pueblo d 
provincia de xíulacan, y de oficio cochero, para 
el término de treinta dias, contados desde el sigijestiliie 
de la publicación de este edicto en la «Gaceta ofiouli (Jgnl 
esta Capital, se presente en este Juzgado á veri 
celebración del juicio verbal de faltas, seguido contn 
mismo por lesiones, apercibido que de uo hacerlo díi 
de dicho término, se procederá á lo que en dereehi 
hiere lugar. 
í, 
íai| 
Dado en Tondo 28 de Abril de 1887 —Rafael SoriuirO 
—Por mandado de su Sría., Pedro G . Eanco. 
Por él presente se cita y llama al ofendido Falix i 
doza, indio, natural de Pulilau provincia de BuUcs: 
siete eños de edad, hijo de Pedro y de Jacinta Bautili 
y vecino del arrabal de Tondo, para que en el téra 
de nueve días, contados desde el siguiente al de la pul 
cacio>i de este edicto en la «Gaceta oficial» de esta C«| 
se presente en este Juzgado á verificar la celebración 
juicio seguido por el mismo contra Felipe del Rosario 
bre lesiones, apercibido que de no hacerlo dentro 
propio término, se procederá á lo que en derecho hé 
lugar. 
Dado en Tondo 28 de Abril de 1887.—Rafael Soriij 
—Por mandado de su Sría., Pedro G . Banco. 
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Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
Distrito de Intramuros dictada en k s actubciones ptf 
vidas por la re prese o ta ció n de D. Agustín Marco, s 
propiedad de una casa de materiales fuertes coa t 
de hierro galvanizado, que mide doce varas y un« 
de frente con veintitrés de fondo plantada en el s11'9' Pár 
ttiado en la caí le Nueva ó de San Roque de la eomi 
hensinn de Ermita, y linda por su frente con la csM 
D , Juan Felisardo, cabe Nueva en medio por la dere 
de su entrada con ei solar de D.a Benita Ouefii, P"' 
izquierda con la casa y solar de D. Mannel de ViH3" 
por la espalda con las sementeras del espresado S: 
cita, llama y emplaza á todos ios que se orean con d^ 1 • 
á oponerse á la declaración de propiedad pretendió! • 
la espresada representación de la meooionadA finor, p3", 
por el término de nueve días, contados desde esta ^ 
comparezcan á este Juzgado á deducir su derech" ' ^ 
apercibimiento que de no hacerlo les pararán los perj ^ 
que derecho haya lugar, 
Manila y Escribanía del Juzgado del Distrito d 
muros 29 de Abril de 1887.—Francisco R . Cruz. 
w 
C O M I S I O N F I S C A L . ^ i l 
A W ^ 
Don Evaristo de Matos y Giménez, Teniente de ^ 
Ayudante de esta Capitanía de puerto y JaeZ | 
de la sumaria núm. 1006 que se instruye oow* 
lentin Pérez por hurto. , 
Por el presente edicto, cito, llamo y erapla210 
individuos Martin y Jorge, cuyos apellidos se Í8t,0^ ,f,: 
g*dores que han sido del casco núm. 2010 qae P1 ¡^j; 
Domingo Trinidad en uno de loa dies del mes de 
de 1886, para que en el término de nueve dias, * 
desde la fecha de la publicación del edicto en Q^fa^ ceta oficial» de esta Capital, comparfzoan en 
danoia de Marina y Capitanía del puerto de M»01* 
clarar en la referida sumaria. , ^ 
Manila 29 de Abril de 1887—Evaristo de » 
Por su mandato, Julio Domínguez. 
Imprenta Amigos del País calle Real núm. 3l-
